Energy Theft and Illegal Connection - A Recipe To Solving
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E n g r .  ( D r ) .  S . T .  W a r a ,  M . N S E ,  M . C . S . E ,  M N I P R O D E  ,  C O R E N .  
E n g i n e e r i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  B e n i n .  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p r i m e  o b j e c t i v e  o f  a n y  p o w e r  s u p p l y  authJr~ty ( s u c h  a~ 
t o  p r o v i d e  a  R E L I A B L E ,  S A F E ,  E F F I C I E N T ,  A F F O R D A B L E  a n d  
.  
' E N V I R O M E N T A L L Y  F R I E N D L Y  s u p p l y  t o  a l l  c o n s u m e r s .  T h C . s  i 1 f  i n o r d e r  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s e r v i c e  i s  s u r e ,  c o n t i n u o u s ,  s a f e ,  p r o t e c t i v e ,  
, . . . c c ; ' s t  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t .  T h e r e  a r e  t h e r e f o r e  t e c h n i c a l ,  
~,~· .  
·~-inana<)erial,governmental a n d  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  t o  b e  c o n s i d e r e d  
i n  o r d e r  t o  ~rrest t h e  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n  p r o b l e 1 1 1 s .  A l s o  
o f  i n s t a l l a t i o n  o f  a  s y s t e m  m u s t  b e  r e c o v e r e d  c o n s i d e r i n g  
~aramete~like breakev~n & o i n t  a n d  p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e  e x p a n s i o n .  
S C O P E  O F  T H E  T H E F T  A N D  I L L E G A L  C O N N E C T I O N  P R O B L E M  
T o  s t e a l  i s  t o  t a k e  w i t h o u t  l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y .  I f  w a t e r s  
t a m p e r e d  w i t h  s u c h  t h a t  t h e  l o a d  c o n s u m e d  p e r  K w h  m e a s u r e  
i s  i n a p p r o p r i a t e  a n d  f i c t i t i c 1 1 3 ,  t h e n  a  t h e f t  h a s  t a k e n  p l a c e .  
T h i s  c u s t o m e r ·  i s  . .  l e g a l l y  a  c l i e n t  w i t h  t h e  p o w e r  a u t h o r i t y  b u t  a  
A l s o ,  t h e r e  a r e  a  c a t e 0 o r y  o f  p e o p l e  w h o  d e s i r e  t o  be~efit 
f r o m  t h e  u s e  o f  ~nergy w i t h o : 1 t  o f f i c i a l l y  a p p l y i n g  t o  t h e  s u p p l y  
a u t h o r i t y .  T h e s e  o n e s  r u n  s e r v i c e  l i n e s  t o  t h e i r  v a r i o u s  p r e m i s e s  
~~ t h e i r  o w n  a c c o r d  a n d  c o n s t i t u t e  a n  i l l e g a l  c o n n e c t i o n .  T h i s  
i n  i t s e l f  i s  a  t h e f t  s i t u a t i o n .  
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T h e  a b o v e  c o n s i d e r a t i o n  ~re p e r s o n a l  i l l e g i t i m a t e  e f f o r t s  
c u l m i n a t i n g  i n  t h e f t s  a n d  i l l e g a l  ~o~necl;ions. H o w e v e r ,  t h e  m o s t  
f i g h t e n i n g  c a s e s  o f  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n s  a r e  f a c i l i t a t e d  
b y  t h e  s u p p l y  a u t h o r i t y  i t s e l f  b y  u s i n g  c o n t r a c t o r s  w i t h o u t  
r Q q u i s i t e  t e c h n i c a l  c a p a b i l i t i e s  t o  e r e c t  t r a n s m i s s i o n ,  nistrib~tion 
a n d  s e r v i c e s  l i n e s  w i t h  s u b s t a n d a r d  c o n d u c t 0 r s  a n d  c a b l e s .  A l s o  
d u e  t o  s e r v i c e  u n r e l i a b i l i t y  a n d  e r r 4 t i c  s u p p l i e s  s o m e  c o n s u m e r s  
a r e  f o r c e d  t O  t a p  s u p p l y  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  s u b s t a t i o n  i n t o  t h e i r  
p r e m , s l s .  E v e n  N E P A  i t s e l f  r u n  m a n y  d i s t r i b u t i o n  s u b s t a t i o n s  
w i t h o u t  f u n c t i o n i n g  m e t e r s  a n d  b a d l y  p r o t e c t e d  s y s t e m s  t h e r e b y  
e n c o u r a g i n g  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n s .  
3 .  I M P L I C A T I O N S  A R I S I N G  F R O M  T H E  S C O P E  O F  T H E  P R O B L E M  
P r e s e n t l y  the~e i s  e v i d e n c e  t h a t  i n d i v i d u a l  a n d  c o r p o r a t e  
a t t i t u d e s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n  p r o b l e m .  
T h e  b o t t o 1 o  l i n e  i s  l o s s  o f  r e v e n u e  a r i s i n g  f r o m  w h a t e v e r  a n g l e  
t o  b e  c o n s i d e r e d .  H o w e v e r  t h e  p r o b l e m s  r e s u l t  d u e  t o  s e l f i s h  
i n t e r e s t ,  l a c k  o f  a d e q u a t e  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  l a c k  o f  f o c u s ,  
dias~rtisfacticin, .  i m p r o p e r  i m p l i m e n t a t i o n  o f  p o l i c y  ( s u b s i d y ) ,  
l a c k  o f  u n d e r s t a n j i n g  o f  e x i s t i n g  p r o p o s a l s  ( c o 1 n m e r c i a l i s a t i o n  
a n d  p r i v a t i s a t i o n )  ,  i n a d e q u a t e  e x p l o i t a t i o n  o f  a l t e r q a t i v e  
s o u r c e s  t o  c o m m e r c i a l  l e v e l s .  T h e f t s  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n s  
r e s u l t s  i n  o v e r l o a d s ,  b a c k  f e e d i n g ,  a n d  l o s s  o f  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  
a s i d e  d i r e c t  f i n a n c i a l  l o s s e s .  
4 .  R E C I P E  F O R  S O L V I N G  T H E  P R O B L E M  
T h e  o b j e c t i v e  o f  p o w e r  s u p p l y  t o  m e e t  d e m a n d  i s  c l e a r  t o  
e N e r y o n e .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  v e r y  i m p o s s i b l e  o v e r  t h e  y e a r s  
t o  m e e t  t h e  o b j e c t i v e  ( g o a l )  o f  t h e  s u p p l y  a u t h o r i t y  ( N E P A ) ,  
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provis~on ' O f  a  s t a b l e , s a f e : ' a n d  u n i t e r r u p t i b l e  p o w e r  s u p p l y .  
h  w i l l  b e  ~fficient a n d  c o s t  e f f e c t i v e .  C o n s i d e r a t i o n  a s  t o  w h y  
w i l l  h e  c o n s i d e r e d  u n d e r  s u b h e a d i n g s  a m o n g s t  w h i c h  a r e :  
t e c h n i c a l  i n c a p a b i l i t y ,  m a n a g e r i a l  i n c a p a b i l i t y , g o v e r n m e n t  i n t e r v e n s i o n  
l a c k  o f  f : i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  
I n  a  b i d  t o  p r e f e r  a  r e c i p e  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  t h e  f o l l o w i n g  
s h a l l  b e  con~idered~ T o w a r d s  c o n s u m e r  s a t i s f a c t i o n ,  t o w a r d s  
e f f e c t i v e  f e e d e r / d i s t r i b u t o r  m o n i t o r i n g  ( p r o t e c t i o n ) ;  p o l i c i e s  
t o w a r d s  p r o p e r  r e v e n u e  g e n e r a t i o n .  I t  i s  h o p e d  a t  t h e  e n d  t o  r e v a m p  
t h e  su~ply a u t h o r i t y  a n d  e n s u r e  con~umer s 4 t t i s f i c a t i o n  t h r o u g h  
· · b e t t e r  s e r v i c e  f o r  b e t t e r  f i n a n c i a l  r e w a r d s  c a p a b l e  o f  r e c o v e r i n g  
. l . n v e s t m e n t  c o s t .  a n d  relia~ation o f  e n o u g h  m o n e y  t o  k , " e n  t h e  sy~;te::1 
: . > g o i n g  v l z - a - · v i s  m a k i n g  a  r e a s o n a b l e  · p r o f i t  a n d  c r e a t i n g  m o r e  j o b s  
• .  
: f o r  c o m p e t a n t  h a n d s .  I n  c o n c l u d i n g  l : h e  a u t h o r  w i l l  con.si<~er m a k i 1 l g  
p o s i t i v e  m o v e s  a m i d s t  s c a r c i t y  ( w a n t )  b y  m a k i 1 1 9  a n  a , p p r o p r i a t e  
· · c h o i c e .  
·~ 
·~ 
4 . 1  
B A C K G R O U N D  T O  T H E  W A Y  T H E  S Y S T E M  I S  P R E S E N T L Y  R U N  
T h e  s y s t e m  i s  p r e s e n t l y  r u n i n g  a t  a  l o s s  w i t h  p r o d u c t i o n  p e . r  
k i l o w a t t - h o u r  p u t  a t  N . 1 . 2 0  a n d  s e l l i 1 1 g  a t  ~.JO.fi2/kwh. T h i s  a m o u n t  
.  t o  a  l o s s  o f  f o r t y - n i n e  p e r c e n t  ( 4 9 % )  o f  t h e  i n v e s t m e n t .  T h e  m a i n  
· ; ·  - _ : - ; ,  
jJt~·::/problems u s u a l l y  i s  i m p r o p e r  p r i c i n g  e v e n  i f  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y  
, · - ! · ; ; .  . •  · 1 - . ·  
: .  w a s  f u l l ,  b a l a n c i n g  o f f  d e m a n d  a n d  s u p p l y .  
:.~:(\': :.·~. ' :  '  
:~,~M:'·'::4. 2  ~OBLEMS M I L I T A T I N G  T O W A R D S  U N R E L I A B L E  P O W E R  S U P P L Y  
: { a . )  T E C H N I C A L  I N C A P A B I L I T Y :  T h e r e  i s  t h e  n e e d  t o  k n o W '  a t  a l l .  
t i m e s  w h a t  y o u  a r e  d o i n g  a n d  t h e  t e c h n i c a l  i m p l  i c a t . i o : n . s .  T h e  t e · C h n ; i . e . a . l  
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f a c e d  b y  t h e  s y s t e m  include~ r e a d y  a v a i l a b i l i t y  o f  s p a r e -
p a r t s  l o c a l l y ,  f o r e i g n  e x c h a n g e  a v a i l a b i l i t y  f o r  a  p o o r l y  f i n a n c i a l  
i n d u s t r y ,  f a i l e d  s a f e t y  o r  p r o t e c t i o n  d e v i c e s  ( u s u a l l y  
t  
r~moved·or b y p a s s e d  s i m p l y  t o  k e e p  t h e  p l a n t / s y s t e m  r u n n i n g ) .  
r e s u l t s  i n  p o t e n t i a l  d i s a s t e r s  w i t h  m u c h  g r e a t e r  d a m a g e  a n d  
O f  e q u i p m e n t  f o r  s o m e t i m e .  C o m m u n i t i e s  t o d a y  h a v e  s t a y e d  i n  
d a r k n e s s  f o r  u p w a r d s  o f  4 - 1 2 m c i n t h s  i f  n o t  m o r e  i n  d a r k n e s s  s i m p l y  
t h e  l o s s  o f  a  2 0 0 K V A  d i s t r t b u t i o r i  t r a n s f o r m e r .  A l s o  t h e  n u m b e r  
e x i s t i n g  c o m p e t e n t  t e c h n i c a l  s t a f f ,  w e l l  m o t i v a t e d  t o  w o r k  i s  
i n  s  h . o  r t f  a  1 1  •  
, 6 .  M A N A G E R I A L  I N C A P A B I L I T I E S  
C h i e f  e x e c u t : i  v e  o f f i c e r s  { G e n e r a  1  o v e r s e e r s  o r  m a n a g e r s )  a n d  
. , r ·  
s u b m a n a g e r s  s h o u l d  h a v e  u n d e r g o n e  e n o u g h  m a n a g e r i a l  c o u r s e s .  i n o r d . e r .  
t o  p r o p e r l y  com~)ly w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  o b j e c t i v e  ( s ) .  S u c h  k n o w l e d g e  
I  
i s  n e w  d e v e 1 . o p m e n t  t o d a y  a n d  t e c h n : i  c a l  m a n p o w e r  i s  g r a d u a . l l y  e m b r a · s i n g ·  
' r  i t .  C o n s u m e r s  h o w e v e r ,  r e q u i r e  a  r e l i a b l e  s u p p l y  f r ( : . ; . e  f r o m  i n t e r -
. .  ,  
I  
· f i ,  
r u p t i o n s  a n d  v o l t a g e  surge~, t h i s  i s  t o  f o r e s t a l l  b l a c k o u t s  w h i c h  
· a r e  a  n u t s a n c e  t o  d o m e s t i c  u s e r s  a n d  a  d i s a s t e r  t o  i n d u s t r i a  1  1 1 s : e r s .  
J ? o w e r  s u p p l y  o u t s i d e  s t a n d a r d  p r o v i s i o n s  w i  1 1  c i a m a g e  e q u i p : n e n t  a . n : d  
l i t e  s p a n  o r :  s a m e  i s  r e d u c e d  b y  s u r g e s .  
F o r  t h e  p l a n t  a n d  s y s t e m  t o  f u n c t i o n  a s  r e q u i r e d  i s  a  d i f f i c u l t  
i s  
t . a s k  t o  a c c o m p l i s h  i f  t h e  s t a f f l , i n e x p e r i e n c e d  a n d  l a c k s  c o n f i d e n c e  . .  
.  .  
T h u s  s e v e r a l  c o m p e t e n t  o p e r a t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  c o n t i n u o u s  
s u p p l y .  C o m p e t e n t  h a n d s  v e r s e d  w i t h  t h e  j o b  r e q u i  · · e m e n t  i n  t h . i s  
i n d u s t r y  i s  l a c k i n g  i n  t h e  r e q u i r e d  n u m b e r s .  
P o o r  b i l l i n g  a n d  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  r e s u l t s  i n  l o . s s e s ,  :thes~e 
a r e  n o n - t e c h n i c a l  l o s s e s  a n d  h a v e  s e r i o u s  i m p a c t  o n  N E P A  •  S  a b i  l i . t y · ,  
· · t o  f u n c t i o n .  A t  l e a s  r :  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  (  7 5 % )  o f  c : t .  n s u m : e r s .  t O d . a . y  
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a r e  b i l l e d  o n  e s t i m a t i o n  d u e  t o  l a c k  o f  e n o u g h  p e r s o n e l  t o  c o v G r  
c e r t a i n  a r e a s  w i t h  r e s p e c t  t o  r e a d i n g  m e t e r s  a n d  g l s o  m o s t  c o n -
s u m e r s  s e r v i c e d  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  h a v e  n o  m e t e r s  i n  t h e i r  
pre~ises e v e n  t h o u g h  t h e y  h a v e  p a i d  f o r  s a m e .  
( c )  G O V E R N M E N T  I N T E R V E N T I O N  
E v e r y  g o v e r n m e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  p r o t e c t  i t s  c i t i z e n s  b y  
s u b s i d i s i n g  p u b l i c  u t i l i t i e s  ( e l e c t r i c i t y ,  w a t e r ,  h e a l t h )  a n d  
pu~ting i n  p l a c e  a p p r o p r i a t e  p o l i c i e s .  H o w e v e r ,  t h i 8  a c t i o n  i s  n o t  
t o  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  n o r m s  o f  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s  a n d  v a l u e s  
o r  t h e  b a s i c  l a w s  o f  d e m a n d / s u p p l y .  N E P A  i s  a  n a t i o n a l i s e d  
i n s t i t u t i o n  c . : o n t r o l l e d  b y  g o v e r n m e n t  w i t h  v e r y  l i t t l e  a u t o n o m y .  T h i s  
i  
u t i l i t y  i s  r u n  a t  a  l o s s  b e c a u s e  i t  i s  n o t  e c o n o m i c a l l y  m o t i v a t e d  
~nd s o u n d .  G o v e r n m e n t  buildin~s, s t r e e t  l i g h t i n g  m a y b e  ~free o f  
cha~ge" a s  b i l l s  m a y n o t  b e  r e a d i l y  h o n o u r e d .  F o r  t h e  u t i l i t y  t o  
b e  s e e n  i n  a n  e c o n o m i c a l l y  s o u n d  w a y  w o u l d  m e a n  s u b s i d y  b e  p r o m p t l y  
p a i d  b y  g o v e r n m e n t  t o  m e e t  t h e  s h o r t f a l l  b y  g o v e r n m e n t  f i x i n g  o f  
t a r r i f  a n d  p r i c e  o f  p r i m e m o v e r s  ( l i k e  g a s ) .  T h e r e  i s  n e e d  f o r  
p a r t n e r s h i p  i n  t h i s  i n d u s t r y  a n d  o r  p a r a l l e l  c o m p e t i t i v e  a l t e r n a t i v , e  
s u p p l i e r s  o f  e n e r g y .  
( D )  L A C K  O F  F I N A N C I A L  R E S O U R C E S  
T h e  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  r e q u i r e d  t o  p u t  t h e  u t i l i t y  i n  p l a · C " e  
i s  e n o r m o u s  a n d  u s u a l l y  a  s u b s t a n t i a l  p a W " t  o f  t h e  m o n e y  i s  burrow~ed. 
H o w e v e r ,  t h e  l o a n i - ' : l g  b o d i e s  u s u a l l y  d i c t a t e  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h : _ e  
m o n e y  h a s .  t o  b e  s p e n t  v i z  w h i c h  c o n t r a c t o r ,  o r  e q u i p m e n t  o r  d e , s . i g : n  -
i s  t o  b e  u s e d  a n d  s o  o n .  T h i s  l e a v e s  t h e  a u t h o r i t y  f o r  a  l o n g  t i m e -
~ 
s t r u g g l i n g  t o  b f f s e t  t h e  l o a n  w h i c h  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b~,!rot1·g 
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o f  p o w e r  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r  c a p i t a f  i n c o m e  o f  t h e  
n s u m e r s  i s  v e r y  l o w  ( t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e i r  i n c o m e  i s  n o t  
e n o u g h )  •  
A  R E C I P E  F O R  T H E  S O L U T I O N  O F  T H E  P R O B L E M  
( i )  T O W A R D S  C O N S U M E R  S A T I S F A C T I O N  
T h e  r e a s o n  f o r  p o w e r  t h e f t  a n q  i'le~al c o n n e c t i o n s  a r e  v a r i e d .  
· '  :··~.The a i m  m a y b e  c o n t i m t i t y  o r .  t o  e n s u r e  s t a b l e  s u p p l y  o r  t o  j u m p  N E P A  
B i l l s .  A n  u n s t a b l e  s u p p l y  m a y  i n c l u d e  s u r g e s  r e s 1 1 l t i n g  i n  o v e r s h o o t s  
~ ~~r d i p s .  T h i s  m e a n s  s u p p l y  ' i s  a v a i l a b l e  b u t  n o t  m e e t i n g  s t a n d a r d  
('·/.~¥;;' 
: i . Y : t , , : p r . o v i s i o n s .  T h i s  s i t u a t i o n  ( e s p e c i a l l y  l o w  v o l t a g e s )  i s  c o m m o n  i  • 1  
, ;  H {  , , , _ ·  
u t i l i t y  ( p o w e r  s u p p l y )  t o d a y .  T h e  b e s t  w a y  t o  h a 1 1 d , e  t h i s  
:('1¥-::~:ri.tuation i s - t o  u s e  v o l t a g e  s w i t c h e s  a n d  r e g u l a t o r s .  T h i s  w i l l  s e r v e  
" " '  
. .  ,  
;t~C~s o n e  o f  t h e  r e q u i s i t e  r e q u i r e m e n t s  j u s t  l i k a  t h e  m e t e r s  a n d  m c B s  
.  :it~<·;~::_;~i:~:-. *~. '  
. . .  ; ;  o : r  c . u t - o u t  f u s e s  w h i c h  i : h e  c o n s u m e r  p a y s  f o r  a t  t h e  t i m e  o f  appli<~a·ti.on 
. .  , . , > ,  . .  · ,  
:i~j::gor c o n n e c t . i . o n  ( t h a t  . t s  t h e  u n i t  w i  1  I .  b e  a  c o i n p o n e n t  p a r t  o f  t h e  
~~ ~i-;}' 
::~!:K;,"application f e e ) .  T h e n e  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n  i s  n o t  a  C •  • m r n o n  
.  '~It)~~_; 
, ' ' ' \ . p h e n o m e n o m  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s y s t e m ,  t h e  v o l t a g e  d i p  m e n a , c e  i s  o f  
,  .  . , _ .  
· ' i : : •  ~: 
l i k e  m a n n e r  t h e r e f o r e  t h o s e  a r e a s  b a d l y  a f f e c t e d  w i l l  b e n e f i t :  f r o m  
/ , t h i s  a n d  t h e  e n t i r e  S : ' z { S t e m  c o n s u m e r s  w i l l  b e n e f i t  i f  i t  i s  a  g e n e r a l  
~\ . . . .  -~ ~;- ;~\. .  .  
::~.:)'provision a n d  r e q u i r e m e n t .  T h e  S w i t c h  r e g u l a r  d e v i c e  i s  a  b o o s t e r  
, 1 . , . . _ , . • 1 :  .;,~: .  
;  ~~~ w e l l  a s  a  s t a b i l i z e r ,  F i g u r e  1  s h o w s  a  b l o c k  d i a g r a m  o f  t h e  
;~~~~-~~\ .  .  
'~'),scheme. 
· . \ :  : . . f < - '  
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S e r v . i c e  
: M a i n  
f r o m  N E P A  
V o l t a g e  
s w i t c h /  
R e C J u l a t o r  
•  ' t , .  
m e t e r  C o n s u m e r  
C N E P A )  
D B  
F i g .  1 :  V O L T A G E  S W I T C H / R E G U L A T O R  S C H E M E  
T o  1  o a d s  
T h e  v o l t a g e  s w t t c h  h a n d l e s  b o t h  v o l t a g e s  a b o v e  n o r m i n a l  a n d  
s u b n o r m i n a l  v a l u e s  s u c h  t h a t  t h e  o u t p u t  i s  k e p t  c o n s t a n t .  H o w e v e r  
~ 
t h e r e  i s  a  l i m i t  a s  t o  t h e  f l u c t i o n s  a t  th~'input w h J . c l l  f o r  t h e  w o r k i n g  
A  .  
p r o t o t y p e  s p a n s  1 0 0 - S O O v o l t s .  T h a  m e r i t  o f  t h e  u n i t  i s  s u c h  t h a t  
~henever t h e r e  i s  S l l p p 1 y  i n  t h e  p r e m i s e s  a s  l o w  a s  1 0 0 V ,  a n  o u t p u t  
w h i c h  i s  s t a b l e  i s  g u a r a n t e e d .  T h e  s a m e  i s  t r u e  f o r  t h e  h i g h e s t  
v o l t a g e  l e v e l .  T h : i s  i n  e f f e c t  p r o v i d e s  f o r  s u p p l y  c o n t i n u i t y ,  
r e l i a b i l i t y  a n d  s t a b i l i t y .  
T h e  u n i t  i s  a n  e l e c t r o m e c h a n i c a l  o n e  1 . 1 s i n g  r e l a y s  a n d  a s s o c i a t i n g .  
I  
c o m p o n e n t s  a n d  d e v i c e s  t o  a c h i e v e  s w i t c h  m o d e s  a s  s h o w n  
F i g  2 .  
S 1  
r  s
2  
~ T a p p e d  
: : . : x  _ _  I  
, I / p  
" \ •  + · .  _ _ :  . .  230~S"Ofz.. 
J  ' 6 ·  
~ 
s 4  
T r a n s f o r m e r  
S w i t c h  m o d e .  
S t a b l e  o / p  
2 3 0 V  I M i O  
r-------------~ 
s a  i n  t h e  n o r m i n a l  p o s i t i o n  230~ i n p u t  a n d  23~0 o u t p u t .  
S s  i s  1 0 0 V  i n p u t  
S 1  i s  5 0 0 V  i n p u t  
I r r e s p e c t i v e  o f  s w i t c h  p o s i t i o n ,  a  s t e a d y  o u t p u t  o f  r e q u i r e d  
l e v e l  r e s u l t s .  
.  .  I  o  
- ----~--
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( i i )  T O W A R D S  E F F E C T I V E  F E E D E R / D I S T R I B U T O R  M O N I T O R I N G  
T h e  k i n d  o f  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n  h e r e  i s  t h a t  w h i c h  
d e n i e s  N E P A  c r e d i b i l i t y  t h e  t h i e v e s  h e r e  a r e  s o m e  o f  t h e  N E P A  
c o n t r a c t o r s  a n d  t h e  i l l e g a l  c o n n e c t i o n  h e r e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  u s i n g  
.  s u b s t a n d a r d  m a t e r i a l s  a n d  m a y b e  s u b s e q u e n t  v a n d a l i s a t i o n .  A  f e e d e r  
i~it .  o r  d i s t r i b u t o r  t h a t  i s  s t r U n g  w i t h  c o n d u c t o r s  ~f i n a d e q u a t e  s i z e s  
~~··, ~~·· 
. .  ,  ' ·  
a n d  t e n s i o n i n g  r e s u l t s  i n  u n n e c e s s a r y  s a g s  a n d  v o l t a g e  d r o p s  o n  
l o a d  w h i c h  i n  t h e  l o n g  yu~ constil~te l o s s e s  t o  t h e  p o w e r  a u t h o r i t y ' s  
s y s t e m  a n d  c o n s u m e r  d i s a t i s f a c t i o n ,  
a n d  h i g h  d o w n  time/pla~t u s e  
~;kli 
· • \ ! . y  f  h  .  l l  d  .  .  h "  1  
.M~},- o  t  e  J . n s t a  e  c a p a c l .  t y .  H o w e v e r  s e r J . o u s  t  J . s  p r o b  e m  m a y b a ,  
:~; : j . t . •  
:~ . .  J t > ·  i t  i s  s o l e l y  N E P A . , .  m a n a g e m e n t  t h a t  c a n  a d e q u a t e l y  h a n d l e  t h i s  m a t t e r .  
·,~::>' T h e  b e s t  w a y  i s  a  c o m b i n e d  e f f o r t  b e t w e e n  N E P A  a n d  t h e  c o m m u n i  t i e . s  
c o n c e r n e d  i n  o r d e r  t o  effe~tively m o n i t o r  t h e  c o n t r a c t o r s  a t  w o r k .  
s o  d i s c i p l i n e  a n d  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s  h d s  t o  b e  i n s t i l l e d  i n  t h e  
r v i c e  e n g i n e e r s  a n d  t h e i r  c o - t e c h n i . c i a n s  w h o  s u p e r v i s e  a n d  san~tion 
c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  p r o j ' e c t s . . .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  g u i d e l i . n e 4  
t h e  s e l e c t i o n  o f  c o n t r a c t o r s  f o r  e l e c t r i c a l  w o r k s  b y  N E P A  
£ f i c i a l s  h a v e  t o  b e  s e r i o u s l y  imple~ented o r  r e v i e w e d .  
T h e  s o l u t i o n  h~:~re ~s o n e  n f  e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  a n d .  s t a f f  
! · : · · · · ) > .  '  
\  ( ; ; r : i . 1 . f .  c e r t a i n  t · e q u i r e d  s t d n d a r d s  t h r o u g h  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  t r a i n i n g /  
,  . .  :~~~t~J_;' _ : :  · .  
·JI''h'~retraining i n h o u s e  o r  o u t  o f  h o u s e  s e m i n a r s ,  workshops_,confer~nces 
. , , .  
-
o f  t h e  s t a t e - o f - t h e  - a r t  a s  i s  r e q u i r e d  o f  t h e m  r e s p e c t i v e l y .  
A n o t h e r  w a y  t o  h a n d l e  th~o! p!.·oblE~m i s  ~:o 1 1 S e  multiplE~. p r o t e · c t . i  o n  
i r i c l  udin~ a u t o r e c  l o s e r s  w h i c h  l : o  s o 1 n e  e x t e n t  e x i s t  n o w .  H o w e v e r  
t  it~ s o m e  c a s e s  b y p a s s e s  h a v e  b e e n '  u s e d  i n o r d e r  t o  b e  i n  c o n t i n i o u s  
'  s e r v i c e  d u e  t o  l a c k  o f  s p a r e s  a n d  i g n o r a n c e  o r  n e g l e c t  o n  t h e  pa~t 
•  •  / 9  
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t h e  s y s t e m s  o p e r a t o r s .  
( . i i i }  
T O W A R D S  E F F E C T I V E  R E V E N U E  G E N E R A T I O N  A N D  J O B  C R E A T I O N  
A n y  v i a b l e  c o m p a n y  r e n d e r i n g  s e r v i c e  s h o u l d  b e  o p e r a t e d  s u c h  
t h e  c o m p a n y  c a n  c o n t i n u e  t o  r e n d e r  i t s  s e r v i c e s  e f f e c t i v e l y  
a n d  e f f i c i e n t l y .  T h i s  i s  o n l y  p o s s i b l e  w h e n  c e r t a i n  f i x e d  c o s t s  
a n d  o v e r h e a d s  a r e  · t a k e n  c a r e  o f .  A l s o  t o  b e  b o r n e  i n  m i n d  i s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e  e x p a n s i o n  a n d  p r o f i t .  T h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  
o p e r a t i o n  o f  N E P A  n e g a t e s  t h e s e  n o r m s  a s  e n e r g y  i s  ~old a t  a b o u t  
f i f t y  (  5 0 %  )  o f  t h n  p r o d u c t i o n  c o s t  p e r  k w h .  ~his i s  f u r t h e r  
c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  C d n  h a r d l y  b e  p u t  
a t  a b o u t  s i x t y  ( 6 0 % )  p e r c e n t .  T h e  n e t  e f f e c t  i s  t h a t  o n l y  a b o u t  
t h i r t y  (  3 0 % )  o f  t h e  n e t  i n v e s t m e n t  p e r  K W h  i s  r e c o v e . r a b l e  a s  i n c o m e  
I t  t h e r e f o r e ,  b e c o m e s  c l e a r e r  t h a t  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  a  v~ry 
·  u n s a t i s f a c t o J : y  s e r v i c e  p r o v i s i o n  p r e v a i  1  s .  T h i s  e f f e c t i v e l y  r e s u  1  t s  
i n  l o a d  s h e d d i n g ,  b l a c k o u t s ,  l o w  v o l t a g e s  ( o r  c a n d . t e  l i g h t s )  s i t u a t i o n s .  
T h u s ,  c • • n s u m e r s  w h o  a r e  a l s o  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m  p l u s  p o w e r  b r o k e r s  
r e s o r t  t o  o t h e r  m e t h o d s  o f  g e t t i n g  p o w e r  s u p p l y  ~hese m e t h o d s  
i n c l u d e  t h e f t  a n d  i l l e g a l  c o n n e c t i o n  o r  t h e  u s e  o f  p e r s o n a l  g e n e r a t o r  
u n i t s .  
~t u n i t y  p o w e r  f a c t o r ,  a  2 0 0 K V A  d i s t r i b u t i o n  sub~tation i s  
c a p a b l e  o f  s u p p l y , ' ,  I . : ?  M W  i n  o n e  h o u r  o r  z o o  K W  p e r  m i n u t e .  T h i s  a m O ' • J n t s  
.  .  t o  aboutill'/-4
1
~oo p e r  h o u , r ,  h l . 3 1 f s ; t . o o  p e r  d a y  o r  #-1~36"' o  o o  p e r  w o n t h  o f  3 0  d a y s  
;'~ - .  
a t  a  r a t e  o f  N l . 2  p~r K W h .  I n  ~ s m a l l  ~state w i t h  a b o u t  1 0  s u c h  
u n i t s ,  N E P A  l o o s e s  N f / t . l . f
1
D O O  p e r  h o u r  o r :  p o w e r  f a i l u r e  o . r  N  t o S _ , 6 8 0 J O O O ·  
p e r  m o n t h  o f  p o w e r  i . a i l u r e .  F o r  t h e  s m a l l .  e s t a t e  i n  q u e , s t i o n ,  t h i s  
a m o u 1 1 t  c a n  r e a d i l y  a n d  e f f e c t i v e l y  p a y  s t a f f  t o  m a n  t h e  s t a t i o n s ,  
. •  I  1 0  
: • . '  
~' 
'  
'  
I  
"  
.  \ ,  
- 1 0  
1  ' *  . . .  
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c o l l e c t  r e v e n u e ,  m o n i t o r  t h e  l i n e s  a n d  m a i n t a i n  t h e  u n i t s  i n  g o o d  
S t a t e .  A  m e r e  c r i t i c d l  l o o k  a t  t h i s  w i l l  s h o w  t h a t  e v e n  n o w ,  i f  
c o r p o r a t e  inter~sts a r e  c o n s i d e r e d  i n  a  c o - o p e r a t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  s o  o n ,  s o m e  g o o d  s e r v i c e  c a n  s t i l l  b e  o b t a i n e d  f  
N E P A  w i t h  p r o p e r  p r l c i n g  o f  t h e  u t J . l i t y  j u s t  a s  w a s  
I t  i s  w o r t h y  t o  n o t e  t h a t  p a o p l e  w i l l  w i l l i n g l y  p a y  
· o n c e  s u p p l y  i s  g u a r a n t e e d .  
, T o  c h e c k  t h e  m e n a c e  o f  t h e f t  d n d  i  l l e g a  1  conn~~ctinnt-: 
o n e  w o u l d  r e c o m m e n d  s m a l l  h o l d e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
w h e r e b y  s u b s t a t i o n s  a r e  m a n n e d  at'~treet l e v e l s .  I n  t h t s  w a y  
a n d  d i s c e n t r a l i z a t i o n  w i l l  b e  e n c c ) u r a g e d  a n d  m o r e  r e t ' l l . r n . s  u~ n o ' ' " " ' " ' " " ' ' "  
t a k i n g  a  c u e  f r o c , ,  t h e  p r e s e n t  o p e r a t i o n  o f  tht~ t o  1 1  g a t e .  
I f  t h i s  i d e a  i s  e x t e n d e d  t o  t h e  othe~ a r m s  o f  t h e  s y s t e m  
r J e n e r a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  i t  i s  o b v i n o s .  t h a t  m i : u i : : i . m u m  . b e n e f  i  i~ 
deriv,:~d f r o m  t h e  e n t i r e  sch·~me, t h a t  i s ,  g r o < : p s  o f  c o r p : e r . ' t : t i o n  
t a k e  p l a c e  a t  i n t e r f a c e s .  Thi~~ l i m i t : : : ;  t h e  s c o p e  o f  i n , r o l  v e m e n t  c y f '  
s u b g r o u p s  hent~e e n h a n c e m e n t  o f  e f f i c i e n c y  i n  t e r m s  o f  m o n i t o r i : n . < j , ,  
r e v e n u e  0 e n e r a t i o n ,  o u t a g e s ,  j o b  c r e a t i o n  a n d  s o  o n .  
i v )  O T H E R  G E N E R A L  C O N S I D E R A ' J ' I O N $ .  - .  N E W  F R O N t i E R S  I N  E N E A . C V  
G E N E R A T I O N  ~ND M A N A G E M E N T .  
T h e  p r i m e  m o v e r s  f • ) r  t h e  v a r i o u s  • e x i s t i n g  p o w e r  
a n d  g a s .  S e a s o n a l  e f f e c t s  a n d  s u p p l y  p o l i t i c s  h a v e  
t h e s e  f a c t o r s  o v e r  t h e  y~ars s u c h  t h a t  i n s t a l l e d  c a p a c L t l e s  a r e  
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